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1. Der Kalkgehalt des Blutes wird bei Kaninchen durch Splenektomie gesteigert, um wieder
allmalich zu dem Werte vor der Operation zuriickzukehren. 2. Der Kalkgehalt des Blutes bei
ntichternen Kaninchen, sowohl bei normalen als auch bei splenektomierten, wird durch Zufuhr
von Milzextrakt herabgesetzt, und diese Herabsetzung tritt bei splenektomierten Kaninchen etwas
starker auf als bei normalen. 3. Die durch die Splenektomie hervorgerufene Hyperkalkaemie wird
durch Zufuhr von Cholsaure weiter verstarkt. Diese verstarkte Hyperkalkaemie wird durch Mitzu-
fuhr von Milzextrakt bis zu einem gewieri Grade ausgeglichen. Aus diesem Ergebnis geht hervor.
daβ die Cholsaure und der Milzextrakt auf den Kalkgehalt des Blutes und zwar gegeneinander an-
tagonistisch wirken, und daβ Leber und Milz bei der Regulation des Blutkalkes eine gewie Rolle
spielen durften.
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